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современного производства. Обладая всеми необходимыми ресурсами, бизнес 
вынужден обращаться за помощью к зарубежным компаниям для решения 
задач организации и реорганизации предприятий; 
- нуждается в срочной модернизации система подготовки 
специалистов в области инжиниринга, учитывая потребности современного 
рынка; 
- отсутствие эффективной двусторонней связи между властью и 
реальным сектором экономики является  еще одной из главных проблем 
развития промышленного сектора; 
- нужна общегосударственная программа  и дорожная карта  
внедрения промышленного инжиниринга. Основной упор программы должен 
быть сделан на образование и поддержку инжиниринговых центров и 
инновационно-инжиниринговых промышленных кластеров, как среды 
взаимодействия власти, науки и бизнеса.  
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Союзом (СА с ЕС) впервые открываются перспективы свободного доступа 
украинской продукции на рынки Европы, что может обеспечить ускорение 
темпов экономического роста и демократического развития нашей страны. 
Процесс выхода предприятия на внешний рынок является достаточно 
тяжелым и длительным и предусматривает, в частности, рационализацию 
использования ресурсов, сокращение расходов, минимизацию рисков, создание 
конкурентных преимуществ продукции (товаров или услуг). В современной 
переменчивой рыночной среде острой проблемой, сдерживающей выход 
предприятия на международные рынки, является также отсутствие 
достаточного объема финансовых ресурсов, что приводит к необходимости 
разработки механизма финансового обеспечения внешнеэкономической 
деятельности, который позволил бы сформировать эффективную стратегию 
финансирования [1]. 
Важнейшей, на наш взгляд, проблемой для успешного функционирования 
предприятия на внешнем рынке является создание и поддержание 
конкурентных преимуществ реализуемой продукции по сравнению с товарами 
или услугами конкурентов. Поскольку международные рынки в значительной 
мере насыщены продукцией различных производителей, выход на них 
возможен только при условии предложения креативных решений на основе 
достижений науки и техники. Это касается как продукции, создаваемой по 
новейшим технологиям (информационные технологии, аэрокосмическая 
отрасль), так и продукции сельского хозяйства, конкурентными 
преимуществами для которого могут стать высокое качество, экологичность в 
сочетании с невысокими затратами на производство. 
Принятие и внедрение СА с ЕС заставляет Украину перейти на 
требования международных стандартов качества, для чего необходимо не 
только утвердить такие стандарты в качестве национальных, но и добиться их 
полного внедрения и выполнения, гарантирующего возможность доступа 
отечественной продукции на европейские рынки.  
Украина имеет все необходимые ресурсы, чтобы поддерживать успешную 
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реализацию евроинтеграционных устремлений: благоприятное географическое 
расположение, доступность значительных объемов природных и человеческих 
ресурсов, в том числе высококвалифицированных научных кадров [2]. 
Государство, в этой связи, должно способствовать реализации желания 
украинских предприятий выйти на международные рынки путем создания 
благоприятных условий с помощью льготного налогообложения, снятия 
налоговых и таможенных барьеров в торговле, преференций производителям-
экспортерам, информационной поддержки. Функцией государства, 
обеспечивающей возможность ведения предприятиями финансового 
менеджмента во внешней торговле, является прозрачность и стабильность 
курса национальной валюты. На сегодня в Украине, как никогда ранее, 
актуальными представляются реформы, направленные на искоренение 
коррупции, монополизма и чрезмерного администрирования бизнеса. 
На начальном этапе европейского пути развития необходимы совместные 
усилия предприятий и государственных структур для достижения целей 
признания украинской продукции и конкурентных преимуществ украинских 
предприятий на внешнем рынке. 
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